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THYSANOPTERA (PHLAEOTHRIPIDAE) EN HUERTOS DE AGUACATE 
EN NAYARIT, MÉXICO
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RESUMEN. Se	 realizó	 un	 trabajo	 para	 identificar	 y	 cuantificar	 las	
especies	de	Phlaeothripidae	asociadas	a	cultivares	de	aguacate	en	Na-
yarit,	México.	 Los	 resultados	 permitieron	 identificar	 un	 total	 de	 10	
especies,	dos	en	Idolothripinae	y	ocho	en	Phlaeothripinae.	La	especie	
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ABSTRACT.	A	work	was	 realized	 to	 identify	 and	quantify	 the	 as-
sociated	 Phlaeothripidae	 species	 to	 cultivars	 of	 avocado	 in	Nayarit,	






La	 familia	Phlaeothripidae	 se	 compone	de	 alrededor	de	
3520	especies	en	460	géneros	(Mound	et al.	2013)	y	se	di-
vide	a	su	vez	en	dos	subfamilias	Idolothripinae	y	Phlaeo-
thripinae	 (Mound	 &	 Marullo	 1996).	 Se	 han	 realizado	
diversos	 trabajos	 de	 monitoreo	 e	 identificación	 de	 las	







nuevas	especies	 (Cambero-Campos	et al.	 2011b).	Estos	
trabajos	incrementaron	el	conocimiento	de	Thysanoptera	
asociados	 a	 este	 cultivo	 y	 particularmente	 en	 este	 esta-
do	de	México,	por	ser	el	segundo	lugar	a	nivel	nacional	






Se	 realizaron	muestreos	 semanales	 por	medio	 de	 redeo	
y	derribo,	de	enero	a	diciembre	del	2008.	Los	muestreos	








msnm).	 En	Xalisco,	 se	muestrearon	 dos	 huertos	 con	 el	
cultivar	 “Hass”,	 ‘La	 Chapula’	 Ejido	 Xalisco	 (21°25	 ×	
09.4”N,	104°54	×	53.9”W,	1035	msnm)	y	‘La	Carbonera’	
Ejido	El	Cuarenteño	(21°27	×	34.1”N,	105°00	×	19.1”W,	


















plandrothrips jennei	 y	Eurythrips	 sp.	 se	 recolectaron	 4	





Allothrips megacephalus mexicanus Stannard, 1955
Material examinado.	 Hembra	 macróptera	 recolectada	








intermedios	 entre	mexicanus y megacephalus.	 El	 único	





Material examinado.	 Hembra	 macróptera	 recolectada	



























Adraneothrips biadenes Mound & Marullo, 1996
Material examinado. 3 hembras macrópteras. 1 ♀ reco-
lectada	en	San	Blas,	huerta	‘El	Cedro’	en	Ejido	Mecatan	
(27.viii.2008) y 2 ♀♀ recolectadas en la huerta El Fortin’ 
en	Ejido	Venustiano	Carranza	(08	y	29.x.2008).





Por	 su	 parte,	Álvarez	et al.	 (2007)	 presentan	 una	 clave	
para	 las	 especies	 de	Adraneothrips	 de	Centroamérica	 y	
separan	a	A. biadenes	de	A. fuscicollis	por	la	longitud	de	
las	setas	anteroangulares	del	pronoto.
Adraneothrips fuscicollis Hood, 1925



















Adraneothrips fuscicollis Hood,	1925 0 12
Adraneothrips lepidus Hood,	1950 0 14
Haplothrips gowdeyi	Franklin,	1908 0 13
Hoplandrothrips jennei Jones,	1912 4 10
Karnyothrips brimleyi Hood,	1938 0 11
Karnyothrips venustus Moulton,	1941 0 12
Eurythrips Hinds,	1902 0 14
Totales 4 ♂♂ 31 ♀♀
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Comentarios.	 Esta	 especie	 fue	 descrita	 para	 Brasil	
(Mound	&	Marullo	1996).
Haplothrips Amyot & Serville, 1843
Haplothrips gowdeyi Franklin, 1908
Material examinado. 13 hembras macrópteras. 4 ♀♀ 
recolectadas	en	San	Blas,	huerta	‘El	Cedro’	en	Ejido	Me-
catan (05.iii.2008 y 05.viii.2008); 5 ♀♀ recolectadas en 
Xalisco,	tres	en	la	huerta	La	Carbonera’	en	Ejido	El	Cua-
renteño	(09.vii.2008	y	06.viii.2008)	y	dos	en	la	huerta	‘La	
















Es	 un	 género	 muy	 diverso	 por	 su	 estructura	 corporal	
(Mound	&	Marullo,	1996).	Existen	106	especies,	de	las	
cuales	 48	 han	 sido	 descritas	 para	 el	Nuevo	Mundo:	 22	
para	Norteamérica,	nueve	para	México	y	17	de	la	región	
Neotropical	(Mound	&	Tree	2013).
Hoplandrothrips jennei Jones, 1912
Material examinado. 4 machos macrópteros. 3 ♂♂ reco-
lectados	en	Tepic,	en	Ejido	Camichin	de	Jauja	en	la	huerta	
llamada	‘Tintilagua’	(26.iii.2008,	14.v.2008	y	03.ix.2008)	





sentan	 el	 par	 de	 setas	 anteroangulares	 del	 pronoto	muy	
desarrolladas	(Mound	&	Tree	2013,	Mound	et al.	2013).
Karnyothrips Watson, 1923





funde	 con	 el	 género	Apterygothrips	 (Retana-Salazar	 &	
Soto-Rodríguez	 2007,	 Cambero-Campos	 et al.	 2011b).	






















Material examinado. 4 hembras macrópteras. 3 ♀♀ re-
colectadas	en	San	Blas,	huerta	‘El	Cedro’	en	Ejido	Meca-






y	 Pleurothrips. Ninguna	 de	 las	 especies	 de	 Eurythrips	
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jos	afectan	el	uso	de	pruebas	estadísticas	robustas	y	mu-
chas	veces	estas	especies	deben	incluirse	tan	solo	como	






























En	 la	 actualidad	numerosas	 investigaciones	 se	 enfo-
can	 en	 los	 problemas	 que	 tendrán	 los	 agroecosistemas	
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